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EDITORIAL 
 
Presentamos el Volumen 19 n° 1 de Orientación y Sociedad, que se 
comienza a editar solo en formato  digital, tanto en Portal Scielo, como en las 
diferentes bases de datos donde se incluye la revista. El presente número será el 
último en el cual los trabajos completos se editan en idioma español e inglés. A 
partir del n° 19 volumen 2, los trabajos se podrán presentar  en  los idiomas 
originales; español, inglés, francés y portugués, los cuales deberán tener todos un 
resumen en idioma español e inglés. El motivo del presente cambio es para 
ampliar la posibilidad de que otros escritores e investigadores puedan presentar 
sus trabajos.  
Una gran noticia para los que investigamos en temas de orientación, es el 
encuentro que se llevará a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, denominado: De qué hablamos en orientación cuando 
hablamos de inclusión: Reflexiones desde la práctica, jornada de trabajo el 4 de 
abril del 2020. Esto se lleva a cabo a través de AIdOEL (Asociación 
Iberoamericana de Orientación Educativa y Laboral). 
En el presente número nos encontramos con las siguientes presentaciones: 
 
En la presente revista se cuenta en el CUERPO CENTRAL con los trabajos: 
 
 EL TRABAJO EN EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO 
 WORK IN THE NEW PRODUCTIVE MODEL,   
DE Julio César Neffa. 
 
 ALGUNAS APROXIMACIONES AL MUNDO HUMANO,  
 SOME APPROACHES TO HUMAN WORLD  
DE Sergio Labourdette. 
 
En la sección AVANCES EN INVESTIGACIÓN presentamos: 
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 PERSPECTIVAS DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL Y 
PROYECCIÓN FUTURA. TALLERES DE REFLEXIÓN  
 PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS ABOUT THEIR PRESENT SITUATION AND FUTURE 
PROJECTION. REFLECTION WORKSHOPS 
 DE Natalia Ciano. 
 
 VISIBILIZANDO VILLA LA ANGOSTURA – LOS JÓVENES Y SU INSERCIÓN LABORAL 
 MAKING VISIBLE YOUNG PEOPLE FROM VILLA LA ANGOSTURA AND THEIR LABOR 
INSERTION  
DE Arcidiácono M. Laura. 
 
 RELACIONES ROMÁNTICAS EN ADOLESCENTES CHILENOS. UNA DIMENSIÓN EMOCIONAL 
NECESARIA EN EL DESARROLLO HUMANO 
 ROMANTIC RELATIONSHIPS IN CHILEAN ADOLESCENTS. A NECESARY EMOTIONAL 
DIMENSION IN HUMAN DEVELOPMENT  
DE Alejandro Villalobos. 
 
                                                                                    Mirta G. Gavilán. 
 
 
